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Madrid, 5 de septiembre de 1932. NUM. 210.
DEL MINISTERIO DE MARINA.




SECCION DE PERSONAL.—Concede enganche a un Músico(le tercera. —Nombra aprendices de buzos a dos individuos.
»mbra apuntadores al personal que expresa. - Destino a
personal de marinería.
SECCION DE AERONAUT1CA.—Declara con derecho a die
tas las comisiones que expresa.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.—
Fija categorías del personal del Cuerpo de Artillería.
INTENDENCIA GENERAL—Concede aumento de sueldo a





El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cunta de instancia del Músico de
tercera de lo. 1Banda de música de la Escuadra Claudio
Fornos Pérez, el Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General y la
Sección de Personal de este Ministerio, ho. tenido a bien
concederli: la continuación en el servicio activo por un
nuevo período de tres años en segunda campaña voluntarira, a partir del día 1." de agosto actual, con arreglo a lo
preceptuado en los artículos II, 15, 16, y 18 del vigenteReglamento de enganche y reenganche de marinería de 14de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de




Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Comandante General de la Escuadra, Intendente .General
de Mnrina, Ordenador de Pagos e Interventor Centraldel Ministerio.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Como resultado de los exámenes verificados en la .Base naval principal de Cartagena para cubrir dosplazas de aprendices de buzos, el Gobierno de la República,de conformidad con lo in formado por la Sección de Personal, ha tenido a bien n(Inbrar aprendices de buzos a Antonio Sacristán .Gallud„ pdi4mo, y a Juan Carreño García, marinero 'fogonero.
•




Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal deCartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
e Intendente G-eneral de Marina.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante General de la .Escuadra, fecha 27 de junio último, cursando propuesta formulada por la Comandanciadel crucero iféndez Núñez., relativa a nombramiento yascenso de varios apuntadores de cañón, acompañándosela documentación reglamentaria con motivo de los ejercicios de tiro relizados por dicho buque frente a la islade Ons el día 7 de junio último, el Gobierno de la 'República, de conformidad con lo informado por el EstadoMayor de la Armada, Intendencia General y Sección dePersonal, ha tenido a bien aprobar la propuesta de referencia y nombrar ¿ipuntadores de cañón, de las clases quese indican, al personal qué. figura en la relación que acontinuación se inserta, desde la fecha de la propuesta dereferencia. Este personal disfrutará de las ventajas seria
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ladas en el Reglamento por que se rige, aprobado por
Real orden de 30 de diciembre de- It .21 (D. O. 1111M. 16,
de 1922), modificlido por la de x-2,0 de diciembre de ,1927.
(D. O. núm. 3, de 1928) y aclarado por otra de 17 de
enero de 1938 (D. O. núm. 18), expidiéndoseles el cer
tificad correspondiente por la Superior Autoridad de la
Escuadra, pructicandose, al pr.opio Iiempo, en sus respec
tivas libretas, las anotaciones consiguientes.




Sre.s. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General de Marina, Ordenador ele Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Apuntador c12 primera clase.—Cabo de Artillería José
Mar'n. González Sabín.
,Apuntadores de , segunda clase. Cabos de Artillería'.
Antonio Corbeira :Rodríguez, José Hernández Varela e
Inocencio Santiago Domínguez.
Apuntadores de tercera cjase.—Cabos de .Artillería:
Ar
turo Caneiros Rodríguez, Antonio García Rodríguez, Ma
nuel Leira Leal, !Benito Faifins )López, Antonio López
Pardavila, Francisco Mosqueira Vecino, jbaquín Ramos
-flajtf.---Prftncisco Alvorez-,Vilasuse, Manuel Eirín Tojo y
Cándido Herrero Montero: Especialistas: José Ferraces
Seijo, Juan Garcia Górniz, Manuel Andaluz Gallego,
An
tonio José García,, José, Molines Banón, Ramiro
Otero
Cortizo. Manuel Rizo Delgado y Modesto Rodríguez García.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Personal, ha
tenido
a bien disponer, que los Mnestres y Cabos
dé Radiotele
grafía que a continuación se relacionan,
cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a desempeñar los que tal
frente de
cada uno de ellos se indica.
Madrid, 2.5 de agosto de 1932. El Subsecretario,
• P. I.
Javier de Salas.
Sres. Viéenlmirante Jefe de la Base naval principal
de



















radio Cipr;nno Pereira Gómez, Almirante
Fe
13onifacio Ruiz Díaz, Sánchez Barcáiztegui.
Manuel Gago Regueira, Dédalo.
Francisco Carrillo Mira, submnrino C-2.
José Enríquu Romay, Alinkalite Lobo.
I‘lauricio Espinar Fas, AlmiraInte Cervera.
Joaquín Flerreiro Borreiro, Gala/tea.
Luis Puerto Agilitar, Méndez Núñez,.
Ricardo Canillas Moreno, submarino -C-6.
Nicanor Sanz Roldán, Méndc,:: Núñez.
José Bellido Sánchez, Dédalo.
Tose Ginés Fernández, Churruca.
José Agraz Navarro, Almirante
Cervera.
José Ramos Melero, Giralda.
Maestre radio Luis Arriola Gómez, submarino C-5.
tdem íd. José López Fernández, República.
'dem íd. Victoriano González Núñez, República.
Cabo radio j osé Anca Hermida, Gonio de Mahón.
Idem id.-`Nicolás Pascual Sanz, Gonio de Mahón.
',..,..
E„...c'mo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Personal, ha
tenido
a bien disponer que el personal de marinería que
a conti














Sres. Vicealnlirant:.;s jefes de las _Bases navales principa
les de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Contralmirante Jefe
de
la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Señores...
Re/ación íte. ferencia.
Marinero José Barceló, del Colegio de Nuestra
Señora
del Carmen a la IBase naval pizincipar de Cartagena.
'
Mem Gregorio Pérez Morión, del Colegio de Huertanos
a la Base naval principal de Cartagena.
Idem Juan Canaves Tornila, del Colegio
de Huérfanos a
la Base naval principal de Cartagena.
Cabo de marinería José Pérez Pérez de la Base
naval
-1;rincipal de Cádiz u la de
Mrine.ro Jaime Bauzá Payeras, de la Base naval principal
de Ferrol a la dé. Cartagena.
Cabo de mar Miguel Olives Tudurí, del guardacostas
t!'a la (Base naval principal
de Cartagena.
eáló de. marineria José Vicente Fernández, de la ¡Base
naval principal de Ferrol 13, la de .Cartagena.
. Marineso Vicente Lloret Lloret, ídem al anterior.
Marinero José Fránchco 1).r¿Isi de la Base naval principal




SECCION DE AERONAUTIC Á
Comisiones.
Pircino. 5r.: El Gobierno de la República, de
confdr
midad con lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica
y lo informado por la Intendencia e Intervención
Central
y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprollado por
de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido
a bien declarar con dendio a las -dietas reglamentaras
la
comisión del servicio que inhefente a su destino
ha des
empeñado' en Mndrid, durante los días de su duración,
el
Teniente de 'Navío, Aviador naval, D. Luis
Caber Sán
chez, con motivo de explicar sus conferencias de Navega
ción en la Escuela Superior de, Aerotecnin; debiendo afec
tar el importe de los citados emolumentos al concepto
co
rrespondiente, del capítulo 12, artículo '2.°,
del Presupues
to en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada comprol-11-
ción que, en unión de los documentos que
determina el
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citado DIARIO OFICLIsS, hava de practicar la oficina fiscal
correspondiente.




Sres. Intendente- General de Marino, InterVentor Cen





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conior
iniciad con. lo informado por la Intendencia General e In
terv'encion Centroi y lo dispuesto en el vigente ¡Reglamen
to aprobado por decreto de 18 de junio de 1924 (almo°
.OFICIAL número: 145), ha tenido a bien declarar con de
recho a las ditas reglamentarios la comisión del servicio
que. inherente a su destino ha desempeñado en Albacete y
por el tiempo de su duración el Teniente de Navío, Ayio.-
dor naval, D. Juan ,Basset y Pérez de Lema, en cumpli
miento a Orden ministerial de 7 de julio actual (MAR«)
núiyiero 163); debiendo 'afectar et importe de
los citados emolumentos al concepto correspondiente, del
capítulo 12, • artículo 2.4), del Presupuesto en ejercicio, y
sin perjuido de la detallada comprobación que, en unkli
• de los- do'cuinentos que determina el párrafo tercero de lo
páK.;-ina, 839 (primera columna) del citado DIARIO.OFICIAL,
haya de practi,(ar la oficina fiscal correspondiente.,3«
iiv -1\ladrid, ,30,,(1(.; ;agosto, de 1932.
11)1 ¡ID ; El Subsecretario,
,.1111ift9i P. I.,
Javier de Sa14s.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen
--ttinr del 'Ministerio y Director de Aeronáutico. •
4 e 4/ • • '















Sr. : Corno , aclaración y complementari¿Unente
.•
• • •
• • 11. •
a la Orden ministerial de 9 de julio último, referente a
° • provisión de destinos en la Anulada y en lo que hace re
f.e.encia a los Servicios Técnico-Industriales de Artillería,
.
el 'Gobierno de la República, de conformidad con lo pro
puesto por dichos Servicios y lo consultado por la Aseso
• t • •
ría General, se ha servido disponer se asignen a aquellos







.rwsl. Servicio ,Central.—iliniá-terio. de 211arina.
• • •
• • • a • • •IJefe del Servicig (libre designación d:el Mirlistro
•
• • General.
••, je fe del primer Negociado, un Coronel..
Jefes .del segundo y tercer Negociado, dos Tenientes
Coroneles.
'''S-tretario Avuda.nte del Jefe, un Comandante.. • • rrig%b
. t;r3b1• Base natint principal de Cádiz.
—JIPI Junta facultativa de Artillería.
Presidente, un Coronel.
• Primer vocal, un ' Teniente Coronel.
• •
.,,.Segundo Vocal y Secretario, un Qnnandante.
t)
Arsenal de la Carraca.
_l'efe de los Servicios del Arsenal, un Coronel.
Base ?taz.Pal principul de Ca ¡layen«.
Jefe de los Servicios V Comisión inspectora, un Coronel.
ji2f1: de talleres, un Teniente Coronel.
Au.dliar, un Comandonte.
Base .nci.vul prj;icipal de Ferro!.





Oviedo v Bilbao, dos Tenientes Coroneles.
Reinosa, un Conlondante.
Laboratorios Químicos de las tres Bases navales prin
cipales, tres Especialistas.
Madrid, 31 de 'agosto de 1932.
S1-2S. eieneral jefe de Servicios Técnico-liillustria
les .de Artillería y Vicealmirantes Jefes de las. Bases na
vales princiroles de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Señores...
- = (1 =
.INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido 'á bien conceder derecho o la bonificación del 20
por'. ioo de su sueldo, durante cuatro años, y. a partir. de
la revista adininistratiVa 'dei mes. de septiembre de 'iA5jr
fecht en que termina la •concesión que adualmente dis-•
fruta, al Auxiliar primero- de' Torpedos y Electricidad
.D. "feófilo Alvarez por haber permanecido em
barcado durante más .de dos 'años en buques submarinos
en tercera situación. •
Madrid,' 13 de agosto de. 10,2.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
.SI-es. Intendente General .de :Marina, Ordenador de Po
gos e int-,Tventor Central ,1,1,el Ministerio.
o
Comisiones.
H.:..cnio. Sr. El Gobierno de la (República, de confor
iniciad con lo -informado por Vi. Intendencia, ha tenido a
bien aprobar las co1i1ision2s' clel servicio desempeñadas du
rante el mes de mayo por el personal afecto a eso Base
naval principal, ysin perjuicio . de la detallada comprobo
ción que, en unión dc los documentos que determina el
párrafo tercero de la página' 83k (primera columna) del
DIARIO OFICIAL número 145, de 1924, havyt (le practicar
la oficina fiscal correspondiente.
Modrid, 1 2 de agosto de' 1932.
El Subsecretario,
A nt°ni° Azarota.
Sres. Intendente General de Marina, Vicealmirante Jefe
de la Base navol principal de Cádiz. Ordenador de Pagos
e interventor Central del Mini'sterio.
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de



























Capitán de Navío.... D. José Montero-Ríos y RegueraTeniente de Navío... » Fernando Balín García
































































• ..... • • • • • va
•
» Eugenio Pérez Raturone
» Luis Cortijo y Corujo
» Francisco Seflert Sanz
• Ricardo GallardoMarín
» Joaquín M. Gámez y Fossi
» Manuel Garcés de los Favos..... •
» Juan A. Gener y Cuadrado....
» Ignacio Gavira Martín
» Serafín Romano Espinosa
» José Cabezas Caries
» Salvador de Matos v Sotelo
» Carlos Díaz Calderón
» José Carlos C .margo
• Oscar Martínez Molíns
» Antonio Galvache Cerón
» El mismo
> Luis Corujo y Cornjo
» Gaspar Núñez Limón
» Juan Rainos-Izquierdo y Reig.. • •
•
•
D Rernigio Ve`rdía Jolí.
» Adolfo Baturone Colurnbo
• Alfredo Lostas Santos.
• Julián haro Medina
• Gilberto de Riva Rivero
» José Granerllaque González
• Fernando Clandín
» José L de Guzmán.
» Luis Tejera Victori
• Manuel Domínguez Ardóis
» Francisco Núñez Iglesias
» Juan J González Constenla
» José L Liaño de Vierna
» Francisco L Carlos Roca
» Pedro Martínez Avial
» Enrique Brazis Llompart.
• Manuel Quijano Parraga
Isidro Meana Brem
» Javier Saldaña Sanmartín
» José Al a Hiirtado y Martín
» José López Aparicio
» Carlos Benítez Martos
» Pedro Español Iglesias
», Luis Salgack) Araújo
» Jaime Janer Vázquez
• Pablo Sánchez Gómez.
• Agustín Miralles de Imperial
» José M.' Revuelta Suma.
» José M. Varela Vázquez
» Manuel Golmayo Cifuentes.
» Francisco Reina Carvajal
» José L Gultart de Virto
» César Lora Luis
• Guillermo Carrei o Carre
» Guillermo Rodríguez Catalán ..
» José A Peral Torres.
» Francisco J Elorza Mujica.
• Luis Delgado Manzanares...
• Juan Pons y Victori
• Luis Leal y Leal.
• Severo Martín Allegue
• Federico Belando Aznar
• José L Salgado Cano.
Artículo de,l
ReglaInento




De su residencia Donde tuvo
la comis ión
Tenerife. Varios pun
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tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5."
Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (I). 0. núm. 145).
Comisión conferida.
Visitas de inspección
Hacer entrega de banderas orden ministerial telegráfi
ca de 27 de abril de 1932
Idem ídem
Hacerse cargo de Habilitación
Conducción de caudales
Iciem ídem
Intervenir entrega de mandos
Como Jefe Base Defensas Submarinas




Intervenir entrega de mando.q







Asistir al campeonato de Atletismo de Academias mili
tares y efectuar viaje de prácticas por varios puntos























































5 mayo 1932. • • 9 mayo 1932...... Idem.
1 mayo 1939 7 mayo 1932. 6 Idem.
10 abril 1932 '29 abril 1932 13 Idem.
6 abril 19 2 29 abril 1932..••.• 8 Sin pernoctar.
6 abril 1932 99 abril 111b9 Id.em.
14 mayo 1932 14 mayo 1939 1 Idem.
3 abril de 1932. • • abr'il 1932 15 Idem.
1 abril 1939 28 abril 1939 15 ldem.
2 marzo 1932... 28 marzo 1932,• • • 5 lem
1 marzo 1932... 30 marzo 1932. 5 !dem.
5 mayo 1939 10 mayo 1932 5 noctando
14 mayo 1939 14 mayo 1932 1 Sin pernoctar.
5 mayo 1932.. 10 mayo 1932. 6 Pernoctando.
19 mayo 1939 20 mayo 1932 9 in pernoctar
26 abril 19i2 25 mayo 1932 26 Trece sin pernoctar.
3 'payo 1932 ... • • 18 mayo 1932..• • • • 16 Quince pernoctando,
25 Juay.0,1932 30 mayo I932...... 4 Sin pernoctar
12 mayo 1932 ... • • 23 mayo 1932.. 12 Pernoctando.
25 mayo 1932. 30 mayo 1939 6 Idem.
12 mayo 1932. • • • • 28 mayo 1932. • • • • 17 Pernoctando.
Idem Idem Idem .
Idem Idem 17 Idem
ldem Idem 17
Idem Idem 17 Idem.
Idem Idem 17 Idem.
Idem Idem 17 Idern.
Idem Idem. 17 !dem.
Idem Idem 17 Idem.
idem Idem 17 Idem .
Idem Idem 17 'dem.
Idem Idem 17 Idem
Idem Idem . 17 Idem
Idem ,Idem 17 Idem.
Idem Idem 17 Idem.
Idem Idem 17 Idem.
Idem Idem 17 Idem.
Idem Idem 17 Idem .
Idem 'Idem 17 Idem.
Idem Idein 17 Idem .
Idem Idem 17 Idem
Idem Idem 17 Idem.
Idem Idem 37 Idem.
Idem Idem 17 Idem.
Idem Idem 17 'dem.
Idem Idem 17 Idem .
Idem Idem 17 Idem.




Idem . Idem 17 Idem .
Idem Idem 17 Idem.
Idem Idem 17 Idem •
Idem IIdein 17 , Idem.
Idem Idem 17 Idem.
Idem Idem 17 Idem
Idem Idem 17 'dem.
Idem ldem 17 Idem.
Idern Idem 17 Idem.
Idem . Idem 17 Idem.
Idem Idem 17 Idem
Idem Idem 17 Idem.
Idem Idem 17 Idem .
Idetn Idem 17 Mem .
'dem 17 Iderrt
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Donde tuvo lugar la
comisión





.Aspirante.cle 1.° año . D. Pedro Durán Juan
Idem » Joaquín Martínuz Rieart
Idem » Francisco J de Elizalde
.Idem a Rafael Cervera y Cervera
'Mem a Guillermo Díaz y Gonzále[zAller.i i
Idem Miguel Pardo de Dolebúne
Idem . » Abelardo' López González . ' -
Idem • . ».Émil in Cunchillos y (unchillos•-• -
Ideal'- » [Juan Oyarzabal Orueta.......
'Idorn• .. , » Vicente Gómez Pallete.
Mein
.
-» [Luis, Pascual del Povil
'
Idem 1 Rafael .Moieno Pida




» Federico Suquia Alegre [









.:-;,;;: Idem ' jcsé Rdriuez y odr íguez
IGSY
Idem.............•. • Luís Tapia Manzanares
'
.-ii-:i.pliri..1 IIIdem Rafael Benavente y'















General (E. R. A.)
_»
Id ,em » EduardoHeras yGonzález,Llanos[





_.,apitan de 'Corbeta. » Manuel Gareés de íos Fayos..-....-•
Oficial segundo






Capitán. » Bernardo Rechea Moreno
Coronel » 'José Togores Balzola
Capitán de Corbeta.. » Manuel de la Puente y Arat'a:. • e,
Primer Maquinista » José López Jiménez
«i(
oilt11:,.... •









" • EXcnio. Sr. D: L-eón..Herrer'ó y. García
Capitán de ,NaVió....." D.. Yernando -Pérez
I. jedu
Capitán dé Corbeta.. » l'édro'Perc-z de Guzmán'
Alférez de Fi agata' José. Garrote•Dó-pico
•
'
Terrip'orero »• Rafael' Barreda Día
Maquinistas Mayor. de 2
a ' * •
*
*





. Agustín Lázaro Gómiz




Celadores de puerto.....[Celador de .2 a Serafín Romano Espinosa
Genera' (E. R. A )e 1.1férez de 'fragata.... a- Gabriel Estrella Vadilla....
Oficinas Escribiente....'.','. .'L• Miguel•Lobo Manzano......'




General . Tenionte dé Navio....
»
José Vela Hidalgo y Uribarri•.-,
Oficinas Oficial de,2
a • ». Mariuel Romero Bi-oncll
'
Torpedistas . Auxiliar
10 Manuel gueto.' Bazo
Celadores de puerto.... Celador (ie,2
a 1 José García -Medina.
Artillería Oficial 2.° ', »- Tomás Tocornal
Lacalle'
Oficinas Xtixíliar 1..° a Juan. Laureano Quinte:tú ... ..
[
. .• .:•
Idem...m 'dem » Manuel' Rodríguez Casál
.,...
Celadores de puerto.... Celador de 21 [FranciSco
A ngel Arias.;... ..
• •••••••„
. ••
[ .H:91j1 • ., • •






. • • •
-ídem Idem








Artillería . . Oficial 2° . »- Leovigildo Ibortelano Moreira. • „
Idem Idem . ,
» Tornás Tocornal Lacalle, ,
,
Oficinas Auxiliar 1.°. Juan Laureano Quintero.
... •-•
Intendencia Cm andante





























tAyainotut.1:.'San Fernando • • • .1Canaras
[,C Varios puntos..t.,
Diem. •,..•...














.... • • Idem
Idem... •
• • • • •
Idem
Idem









Idem Capi.tán ' Antonio Gómez Marcano
•
-Idem



















































• .. • • •
•
• •
- • • • •
• I •
•




San Fernando... • [Marbella.. ..... e•
San Fernando....IIdern ..





Asistrr al campeonato de Atletismo de las Academias
mil:tares y efectuar viajes de prácticas poi. varios
puntos de la Península para visitar Cientros fabriles





















nefensor etri causa núthere 476/930.
-
Fiscalización Maestranza
Como Jefe de las Defensas submarinas
Recorrer el distrito.
Emitir informe, sobre obras del Cánovas.













































Instalación pistón motor gofio.
Riscalización personal Arsenal.
Inspección distrito • ..
Inspección distrito.


















Instalación, ra lio en (104 hidroaviones ()ornier Wall,.
(Comisión Insp c,tora1
Reconocer a un nuirin



















• d ... ..•.• •
Dem
Idem
1199331.: • 6- oci ttbi-e 1931.2 O mayo 1931...
1939
:-.y 19221932 7 m o
29 mayo 1932....
1932 6 junio 1932
1932:. 31 mayo 1932
1932 31 mayo 1932....
1939 31 mayo 1932...
1932 $1 m-iyó 1-932.
1932 31 mayo 1932..
(i
3 jminió 1932 9 junio 1932
11 mayo 11132 12 mayo 1932.. • • •
30 abril 1932 2 -rna-yd--1-939
•
•
29 enero 1932 39 enero1932
99 enero 1932...... 30 enero 1932.. • • •
21 mayo 32 94 mayo 1939
•
I abril 1939 • •
9 abril 1932 27 abril 1939
•
9 etbri 1'1939 29 abril '1932...
97 abril. 1932 29abhii 1932.
247 abril 1932 29 abril 1932
22 abril 1939 2 Inayo 1932
mayo 193 '.... • . 2n inayo 1939
octiibre•1932. • • 16- octubi.e 1931. • •
11 abril 191.) 5 mayo 1932
19 marzo 1932.... • ,29 abriL1932..1.,
23 titarzo'1932,.. • 24 Marzo 1932 '• • •
4 abril 1932 26abril19320
1 abril 1932.... • . 30 abril 1932
14 mayo 1932 ..... 14,moyo ,1932.,, •
.... • • • (0
•









































































18 ' ;Diecisiete pernoctando.. -)110v
257 i:.iznoitv.
•21 Sin pernoctar. ,









20 abril 1932.. ...III() abril132
17 mayo 1932...... 17 ina'yo 1932. ...,
23 marzo 1939 96 marzo 1932....
4 mayo 1932... • • • 21 mayo 1939
90 mayo 1312 20 mayo 1932. .. • •
3 mayo 1939 27 mayo 1932, .. • •
1 play.o 1932.... .. 31 mayo 1932 ,.. ..
. 12 mayo 1 )32... • :.t12 junio 1932
30 mayo 1939 5 junio 1939










• • • 6
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SECCION DE PERSONAL
La relación de destinos a proveer por el personal del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 207 del presente ario, páginas 1.533 y
1.534, debe considerarse aumentada, entre los destinos co
rrespondientes a Madrid, por el del Negociado 1.° de la
Sección de Personal, de categoría de Auxiliar primero,
a causa de hallarse vacante.
Madrid, 31 d agosto de 1932.—E1 Jefe del Negocia
do, 2.°, Joaquín García del Valle.
o
Habiéndose padecido error en las relaciones de destinos
Padecido error en la relación de destinos a proveer e
publicada en el DIARIO OFICIAL número 207, página 1.
a proveer, publicuda en el DIARIO OFICIAL de del co
rriente mes, se rectifica la del Cuerpo de Auxiliares y
Torpedos en el sentido siguiente:
Taller (l2. torpedos tle Cartagena.—Una de -Vtlxiliar
primero v dos de Auxiliares segundos. Vacantes.
Defensas submarinas de Cartagena. Una de Auxiliar
primero y una de Auxiliar segundo.
Servicios eléctricos de Cádiz.—Un Auxiliar segundo.
Vacante.
Hospital Militar de San Carlos.—Un Auxiliar primero.
Vacante.
Base aeronaval de San javier.—Dos Auxiliares segun
dos. Vacantes.
Madrid, 2 de septiembre de 1932.—E1 jefe del Nego
ciado, Joaquín. García del Valle.
ntre el personal del Cuerpo de Auxiliares de Aeronáutica,
537, se reproduce debidamente rectificada:
CUERPO DE AUXILIARES DE AEIRONAUTICA
11•11~1~1~1^
DESTINOS
Escuela de Aeronáutica Naval. Ins
tructor de vuelos... ...




Escuela de Aeronáutica. Ayudante
del instructor de vuelos... ...
Escuela de Aeronáutica. Servicios
auxiliares de la Base... ... ••• •••
Talleres de Barcelona... ...
Base de San Javier. Servicios auxi
liares••. ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• .••
Escuela de aprendices. Profesor...
Patrulla Marín. Cargo de instala
ciones.•• ••• ••• ••• ••• • • •
•A -
CATEGORIA
Jr_ Oficial I.° Pi
loto... •••
Tres íd. íd. Id. o
mecánico.
Un íd. 2.° Piloto.
,
Un íd. 2.<.' Las tres
especialidades. .
Un íd. 2." Mcnco.
Un íd. 2.°Las tres
especialidades. .
Un íd. z°Mcnco









Un íd. 2.° Las tres
especialidades. •IIdem...
Base Aeronaval de Mahón. Cargo
de instalaciones... ... ... Un íd. 2.° Id. ...
San Javier. Aerostación... ••• Un íd. 3.° Mcnco.
Idem...
Idem...
Escuadrilla Macchi... •• • ••• • • • • •• Dos íd. 3.° Piloto
y mecánico Idem...
Escuadrilla Savoia... ••• ••• • • • • •• Tres íd. 3.0 Id. íd
y Observador Idem...
Escuadrilla Dornier... • •• ••• ••• ••• Tres íd. 3.° Id. íd mem...
Escuadrilla de caza... ... ... J••• • • • Un íd. 3.° Piloto
o mecánico Mein_
Escuadrilla de torpederos... •• • ••• Un íd. 3.° Id. íd mem...
Patrulla de Marín... ... ... ... ... Un íd. 3.° Pilotc Idem...
Escuela d2 Aprendices de Aeronáu
tica... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Dos íd. 3.° Piloto
1 y Observador... Diem_
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PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Concurso (art. 7.<: del Decre
to de 31 de enero de 1932
(D. O. núm. 154).
Concurso (art. 7.° del Decre
to de 31 de enero de. 1932
(a O. núm. 154).
ISladrid, I.° de septiembre de 1032.—El Director de Aeronáutica, Fabián Montojo.
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